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Аднаплатавы камп’ютары – такая прылада, якая ўключае ў сябе працэсар, 
аператыўную памяць і у некаторых выпадках модулі пастаяннай памяці прылады, 
рэалізаваныя на адной друкаванай плаце. 
У цяперашні час найбольшай папулярнасцю карыстаюцца такія аднаплатавыя 
камп’ютары, як Raspberry Pi, Orange Pi, Banana Pi, Khadas. Для прыкладу, у дадзенай 
рабоце будзе разгледжаны камп’ютар Orange Pi PC і яго магчымасці. 
Аднаплатавыя камп’ютары Orange Pi бываюць некалькіх відаў (мадэляў), якія вы-
значаюць іх канфігурацыю. Напрыклад, Orange Pi Zero мае четырёхядерный працэсар 
Allwinner H2 Cortex A7 з тактавай частатой да 1,2 ГГц на кожнае ядро, а таксама 256 або 
512 мегабайт DDR3 аператыўнай памяці. Аднаплатавы камп’ютар Orange Pi PC, пра 
магчымасці якога далей і пойдзе гаворка, мае на борце 4-ядзерны 32-бітны працэсар 
Allwinner H3 Cortex-A7 з тактавай частатой да 1,6 Ггц на кожнае ядро, 1 гігабайт DDR3 
аператыўнай памяці, а таксама ўбудаваны графічны працэсар Mali400MP2 на 2 ядра  
з тактавай частатой па 600 МГц кожнае, які дазваляе прайграваць відэа ў 4К-раз-
розненні. У дадзенага аднаплатавага камп’ютара ёсць ўбудаваны 100 м Ethernet порт, 
мікрафон, HDMI порт, USB-OTG порт, інфрачырвоны датчык, аўдыё-выхад на разды-
манне 3,5 мм, слот пад SD карту памяці, Camera Serial Interface, да якога можна падклю-
чыць яе, 3 USB 2.0 порт, адладкавую TTL (Transistor-Transistor Logic) UART (Universal 
Asynchronous Receiver-Transmitter) калодку з пінамі і 40-пінавую GPIO (general-purpose 
input / output) калодку. Агульны выгляд платы паказаны на мал. 1. 
 
Мал. 1. Аднаплатавы камп’ютар Orange Pi  
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Дадзены аднаплатавы камп’ютар мае апаратную платформу ARM, што дазваляе 
выкарыстоўваць на ім такія аперацыйныя сістэмы, як Ubuntu, Debian, Android і Armbian.  
Спосабы выкарыстання дадзеных аднаплатавых камп’ютараў вельмі шырокія. 
Іх можна выкарыстоўваць як у якасці ТБ-прыставак або для сістэм відэаназірання, 
так і для стварэння ўласных сервераў і пабудовы вылічальных кластараў.  
Дадзеныя аднаплтатавыя камп’ютары могуць выкарыстоўвацца і ў робата- 
тэхніцы, бо маюць малыя габарытныя памеры. Прыклад падобнага робата з OpenCV 
на аднаплатавым камп’ютары паказаны на мал. 2. 
 
Мал. 2. Прыклад робата з OpenCV на аднаплатавым камп’ютары  
У прыватнасці, менавіта гэты камп’ютар мае памеры 85 × 55 мм. Таксама яго 
перавагай з'яўляецца малое энергаспажыванне. Дадзены аднаплатавы камп’ютар вы-
творца раіць сілкаваць ад блока сілкавання з выхадам 5V 2A, а гэта азначае тое, што 
пры выкарыстанні камп’ютара ў якасці сервернай машыны пры яго кругласутачным 
сілкаванні штомесяц не будзе ісці шмат сродкаў на электраэнергію. 
Прагледзець дзеянні, якія адбываюцца на камп’ютары, можна пры дапамозе 
HDMI выхада, падключыўшы да яго манітор; злучыць праз Ethernet порт кабелем 
іншы камп’ютар або мадэм, і ўсталяваць злучэнне па SSH; аднак бываюць выпадкі, 
калі не працуе ні HDMI, ні Ethernet порт, тады на дапамогу прыходзіць UART. 
UART выкарыстоўвае больш глыбокія апаратныя ўзроўні для злучэнняў, але для гэ-
тага спосабу патрэбен UART пераўтваральнік для падлучэння іншага камп’ютара да 
аднаплатавых камп’ютараў. Напрыклад, існуюць недарагія USB-UART 
пераўтваральнікі на базе кантролера PL2303. Наглядны выгляд злучэння з іншым 
камп’ютарам па UART прадстаўлены на мал. 3. 
 
Мал. 3. Злучэнне па UART з камп’ютарам  
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Пачаць працэс чытання-запісу ў тэрмінале пры дапамозе UART можна, 
выкарыстоўваючы такія ўтыліты, як minicom, picocom, putty і т. п. (гэта значыць – 
любую ўтыліту, якая падтрымлівае serial злучэнне). Для прыкладу, далей будзе 
выкарыстоўвацца ўтыліта picocom. 
Працэс падключэння на АС на ядры Linux з выкарыстаннем picocom наступны: 
1. Падлучаецца аднаплатавы камп’ютар да іншага камп’ютара па UART, 
выкарыстоўваючы USB-UART пераўтваральнік. 
2. На іншым камп’ютары ўводзіцца ў тэрмінале каманда dmesg | tail для вываду 
апошніх 10 паведамленняў ядра, з якіх нам спатрэбіцца даведацца прысвоеную 
сістэмай назву падключаймаму пераўтваральніку. У асноўным пры падключэнні 
дадзеных пераўтваральнікаў сістэма распазнае іх як /dev/tty*. Напрыклад, наша пры-
лада вызначылася як /dev/ttyUSB0. 
3. У тэрмінале ўводзіцца каманда sudo picocom -b 115200 /dev/ttyUSB0, дзе 
ключ -b паказвае бітрэйт (хуткасць UART або колькасць перадаюцца біт у секунду), 
/dev/ttyUSB0 – наша прылада. 
4. Уключаецца аднаплатавы камп’ютар (калі гэта не было выканана раней). 
Калі ўсё было выканана дакладна, то пасля праведзеных маніпуляцый у 
тэрмінале можна назіраць ўсе паведамленні і каманды, якія ўзнікаюць у абалонцы 
аперацыйнай сістэмы на аднаплатавым камп’ютары. Прыкладны выгляд тэрмінала 
пасля выканання прыведзеных вышэй дзеянняў дадзены на мал. 4. 
 
Мал. 4. Выгляд тэрмінала пры злучэнні з аднаплатавым камп’ютарам па UART  
Як бачна з малюнка, у якасці аперацыйнай сістэмы для дадзенага аднаплатавага 
камп’ютара была абраная сістэма Debian. Далей пры жаданні можна ўсталяваць 
графічную абалонку, але ў большасці задач, звязаных з серверамі, кластарнымі 
вылічальнымі сістэмамі і робататэхнікі, яна не патрабуецца, і можна абыйсціся 
тэрміналам. 
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Стендовые испытания новой техники выполняют с целью снижения затрат вре-
мени и средств на разработку и запуск в производство. 
Современные испытательные стенды должны удовлетворять следующим требо-
ваниям:  
1) энергосбережение; 
2) экономичность;  
3) функциональность. 
В настоящей работе предлагается конструкция стенда, удовлетворяющего всем пе-
речисленным требованиям для испытания изделий с постоянной скоростью вращения  
и переменной нагрузкой, т. е. .~  MMMT  Его блочная схема приведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Блок-схема стенда:  
1 – питающая сеть; 2 – коммутирующий аппарат;  
3 – передаточное  устройство; 4 – испытуемое изделие;  
5 – тормозной электродвигатель; 6 – регулятор напряжения;  
7 – датчик момента; 8 – датчик скорости; 9 – система управления 
Конструкция предлагаемого испытательного стенда позволяет расширить 
функциональные возможности при испытании изделий с постоянной скоростью 
вращения и переменной нагрузкой (рис. 2) в виде расширения диапазона регулиро-
вания как по количественным, так и по качественным показателям, повышения энер-
гетических характеристик, а также автоматизации процесса испытаний при обяза-
тельной рекуперации энергии торможения. 
